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malaria adalah penyekit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kejadian 
malaria di wilayah kerja Puskesmas Rowokele pada tahun 2011 merupakan kejadian dengan 
API tertinggi di Kabupaten Kebumen. Epidemiologi deskriptif malaria merupakan aspek-
aspek yang berkaitan erat dengan orang, waktu dan tempat. Salah satu instrumen yang dapat 
digunakan digunakan dalam pengendalian malaria adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan distribusi kejadian malaria di wilayah 
kerja Puskesmas Rowokele Kabupaten Kebumen tahun 2011-April 2012. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif dengan metode cross sectional. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 
seluruh penderita malaria yang tercatat pada tahun 2011-April 2012 di wilayah kerja 
PUskesmas Rowokele Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data 
bahwa kejadian malaria tertinggi adalah pada kelompok umur 15-54 tahun (61,3%). Kejadian 
malaria pada jenis kelamin laki-laki (52,8%) lebih tinggi dibandingkan perempuan. 
Berdasarkan jenis pekerjaan, kejadian malaria tertiggi terjadi pada petani (42,5%). Terjadi 
penongkatan kejadian malaria pada bulan Agustus 2011 seiring dengan rendahnya curah 
hujan. Berdasarkan tempat, desa Wonoharjo yang merupakan daerah perbukitan memiliki 
kejadian malaria tertinggi dibandingkan daerah dataran rendah. Berdasarkan anailisis peta, 
kebanyakan penderita malaria cenderung berada pada daerah perkebunan dan sungai  
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